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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Esta investigación tiene como objetivo determinar el uso de auriculares musicales y 
el conocimiento de la Facultad de Salud de ciencias básicas y la facultad de artes y humanidades de la 
Universidad de Pamplona sede principal, debido a que el uso de auriculares a altas intensidades está 
directamente relacionado con el riesgo de sufrir un daño auditivo. MÉTODOS: Teniendo en cuenta la 
naturaleza del problema y el objetivo planteado, esta investigación tiene un enfoque cuantitativo de 
tipo descriptivo. La selección de la muestra se realizó mediante muestreo aleatorio simple respecto del 
número total de estudiantes de las facultades mencionadas anteriormente, así como el cumplimiento 
de los criterios de inclusión y exclusión. RESULTADOS: Respecto al tiempo de uso de los auriculares lo el 
90% de los estudiantes lo hacen inadecuadamente y el 10% adecuadamente, el 80% de los estudiantes 
no conocen los efectos que los auriculares causan en la salud. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: El análisis mues-
tra que gran parte de la población hacen uso inadecuado y desconocen los efectos en la salud que 
pueden llegar a causar estos dispositivos. CONCLUSIONES: Se observó una alta tasa de uso excesivo de 
auriculares musicales en estudiantes pertenecientes a la Facultad de Salud, Ciencias Básicas y Facultad 
de Artes y Humanidades. Por lo tanto, radica la importancia de crear conciencia entre los estudiantes 
sobre los efectos nocivos causados por el uso excesivo de auriculares y contribuir al diagnóstico tem-
prano en caso de que exista algún tipo de discapacidad auditiva.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: This research aims to determine the use of musical headphones and the knowledge 
of the Faculty of Health of Basic Sciences and the Faculty of Arts and Humanities of the University of 
Pamplona headquarters, because the use of headphones at high intensities is directly related with the 
risk of hearing damage. METHODS: Taking into account the nature of the problem and the objective, 
this research has a quantitative approach of a descriptive type. The sample selection was made by sim-
ple random sampling with respect to the total number of students of the faculties mentioned above, 
as well as the fulfillment of the inclusion and exclusion criteria. RESULTS: Regarding the use of the 
headphones, 90% of the students do it improperly and 10% adequately, 80% of the students do not 
know the effects that the headphones cause on their health. ANALYSIS AND DISCUSSION: The analysis 
shows that a large part of the population makes inappropriate use and are unaware of the health ef-
fects that these devices can cause. CONCLUSIONS: a high rate of excessive use of musical headphones 
was observed in students belonging to the Faculty of Health, Basic Sciences and Faculty of Arts and 
Humanities. Therefore, lies the importance of raising awareness among students about the harmful ef-
fects caused by the excessive use of headphones and contributing to the early diagnosis in case there 
is any type of hearing impairment for the improvement of optimal hearing health.
KEYWORDS:  Audition, students, MP3 player, noise, hearing loss.
INTRODUCCIÓN 
La audición es un proceso complejo y de vital importancia en la vida de los seres humanos, más de lo 
que se considera habitualmente. El proceso de la audición inicia desde la llegada del sonido al tímpano 
hasta la percepción de este, y desde que la señal choca con la membrana timpánica, la cual va siendo 
sometida a una serie de transformaciones hasta llegar a convertirse en señal eléctrica.(1) Esta señal 
es transferida desde el oído a través de complejas redes neuronales a diferentes áreas del cerebro 
para su análisis y comprensión (3). Así mismo, para entender la manera en cómo se oye, se debe tener 
conocimiento de que los sonidos son vibraciones invisibles que se desplazan por el aire en todas las 
direcciones, las cuales se denominan ondas sonoras. 
En la actualidad, existen gran variedad de factores negativos los cuales afectan a la audición directa-
mente y pueden conllevar a padecer algún tipo de pérdida auditiva, como lo es la exposición a ruidos 
de alta intensidad en los diferentes ambientes cotidianos de los seres humanos: ambientes laborales, 
ambientes urbanos y de recreación.(2)
Desde épocas remotas la música ha acompañado a la humanidad como vehículo de expresión, cons-
tituyéndose un medio de expansión y una vía de evolución social. Incluso en los últimos años, por co-
modidad, accesibilidad y/o entretenimiento, los nuevos reproductores de música (MP3, MP4, celulares, 
y demás dispositivos) han logrado imponerse en la vida cotidiana, permitiendo que la música pueda 
ser escuchada en todo momento y en cualquier lugar.(3)
Si bien ello puede constituir un hecho positivo, y es cada vez más común ver personas con sus auricu-
lares puestos, también es cierto que esta conducta aumenta el riesgo de adquirir graves e irreversibles 
problemas auditivos que comenzarán a manifestarse con el transcurso de los años. En efecto, los jóve-
nes de entre 14 y adulto joven hasta 30 años son los más afectados por el uso de estos dispositivos, ya 
que esto hace que se adelante la pérdida de sus facultades auditivas.(4)
En los últimos años ha reportado un aumento en la popularidad de los reproductores de música per-
sonal como lo son los reproductores MP3, “Ipods” y hasta en los teléfonos móviles. Con esta difusión 
masiva de la popularidad de estos reproductores portátiles, la exposición a altos niveles de sonido ha 
incrementado dramáticamente. El desarrollo acelerado de la tecnología digital ha permitido que se 
crean nuevos y avanzados reproductores de música personal en los cuales la calidad del sonido en 
volúmenes elevados es mucho mejor. Estos nuevos estilos de reproductores están equipados con auri-
culares mejorados los cuales no permiten la pérdida del sonido, lo que significa que los reproductores 
de música se pueden reproducir en volúmenes peligrosos en la mayoría de los entornos sin molestar 
a otras personas.
Los reproductores de música personal no son la única fuente que puede ocasionar esta pérdida audi-
tiva. Actualmente, los adolescentes y adultos jóvenes se exponen con frecuencia y conscientemente 
a ruidos fuertes hasta por varias horas, ya sea en el uso personal de estos dispositivos o ante la expo-
sición ruidos excesivos que se encuentran en muchos de los ámbitos sociales (conciertos, teatros y 
discotecas).
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Diversos organismos internacionales manifiestan su preocupación acerca de los efectos a largo plazo 
de la exposición a ruido no ocupacional en los jóvenes y advierten el aumento significativo a nivel 
mundial de “hipoacusias inducidas por ruido” en edades cada vez más tempranas (National Institutes 
of Health, 2000; Folmer, Griest y Martin., 2002).
Es así como la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta en cuanto a los reproductores mu-
sicales, que la mejor manera de evitar daños auditivos es evitar escuchar música a niveles altos. Esto 
fundamenta la idea de que el uso de audífonos a altos niveles no puede ser una buena idea si se desea 
conservar la audición.
Generalmente la pérdida auditiva secundaria al ruido recreacional es menor que la ocupacional, pero 
en la actualidad esta pérdida auditiva recreacional está aumentando ya que no existe conciencia pú-
blica de su riesgo.(5) Tal es el caso de los jóvenes de la denominada época moderna, que además de 
exponerse diariamente al ruido ambiental, se exponen también a actividades con música que excedan 
los límites saludables de la audición. A pesar de que la música desempeña un papel importante en la 
socialización y la formación de la identidad de una persona, el inconveniente se genera en los altos 
niveles de intensidad a los que se exponen.(6)
Un reciente estudio hecho entre jóvenes de 18 a 27 años por el centro de Desarrollo Acústico de la es-
cuela de Arquitectura de La Salle, de Barcelona, ha demostrado que hasta un 50% de los chicos y chicas 
analizados tiene lesiones auditivas, un 33% leves y un 17% graves. Los autores atribuyeron las pérdidas 
de la audición a la costumbre que tenían los jóvenes de escuchar música a través de reproductores de 
MP3 con auriculares intracraneales.
De acuerdo a lo anterior, la presente investigación buscar responder el interrogante de cuál es el uso 
de auriculares musicales y el conocimiento de los efectos en la salud auditiva en estudiantes de la Fa-
cultad de Artes y Humanidades (Derecho, Filosofía, Artes Visuales, Comunicación Social, Música), y la 
Facultad de Ciencias Básicas (matemáticas, Biología, Microbiología Química y Física) de la Universidad 
de Pamplona Sede Principal. Debido a que la exposición diaria al uso de auriculares a altas intensidades 
está directamente relacionada con el riesgo de sufrir un daño auditivo, razón por la cual los jóvenes 




El presente estudio corresponde a una investigación con enfoque cuantitativo y un análisis de 
tipo descriptivo, analítico, correlacional. El enfoque cuantitativo se debe a que las variables te-
nidas en cuenta se medirán numéricamente, al igual que utiliza la recolección de datos para 
verificar las hipótesis y un análisis estadístico de relación entre el uso de auriculares musicales y 
el conocimiento sobre los efectos en la salud; así mismo se utilizan elementos de tipo descrip-
tivo al buscar identificar características de las variables en estudio, analítico ya que se pretende 
analizar las variables de estudio y correlacional debido a la naturaleza del mismo. 
Población y muestra
La población de la presente investigación corresponde a 1.523 estudiantes de los programas 
Artes Visuales, Derecho, Filosofía, Música y Comunicación Social de la Facultad de Artes y Huma-
nidades, y 754 estudiantes de los programas Biología, Matemáticas, Física, Microbiología y Quí-
mica de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Pamplona sede principal Colombia 
para un total de la población de 2.277. La selección de la muestra se realizó mediante muestreo 
aleatorio simple respecto del número total de estudiantes de los programas mencionados ante-
riormente, así como el cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión. 
La fórmula aplicada fue la siguiente: 
En donde, N representa la población total 2.277 estudiantes de la Facultad de Artes y Humani-
dades y Facultad de Ciencias Básicas para la sede principal; p = 65%; q = 35%; Z = 1,88, con una 
confiabilidad del 94%; e = 6% Error; Muestra = n, siendo la muestra de 870 sujetos conformados 
por 470 estudiantes para la Facultad de Artes y Humanidades y 400 estudiantes para la Facultad 
de Ciencias Básicas.
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Al dividir la muestra resultante entre el número de programas, el valor corresponde a 80 estu-
diantes para cada uno de los programas de la dos Facultades mencionadas a diferencias del 
programa de derecho debido a la población, la muestra fue de 150 estudiantes. 
Criterios de inclusión
● Estudiante de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Pamplona 
sede principal modalidad presencial. 
● Estudiante de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Pamplona sede 
principal modalidad presencial. 
● Participación voluntaria en el estudio previo consentimiento informado.
Criterios de exclusión
● Estudiante de la otras Facultades de la Universidad de Pamplona que estén cursando 
sus estudios en otras sedes y cuya modalidad sea diferente a la presencial. 
● Estudiantes que no deseen participar en el estudio. 
● Estudiantes que tengan patologías auditivas evidentes (disgenesias auditivas).
Hipótesis
Hipótesis general
El uso de auriculares musicales es inadecuado y no se evidencia conocimiento sobre los efectos 
en la salud en los estudiantes de la Facultad de Artes y Humanidades y Facultad de Ciencias 
Básicas de la Universidad de Pamplona Sede Principal.
Hipótesis derivadas- El uso de auriculares musicales en estudiantes de la Facultad de Artes y Humanidades 
y Facultad de Ciencias Básicas es inadecuado de acuerdo al tiempo y tipo de auricu-
lares.- Los estudiantes de la Facultad de Artes y Humanidades y Facultad de Ciencias Básicas 
no conocen sobre los efectos en la salud generados por el uso de auriculares según 
efectos físicos, psicológicos y sociales.- Los estudiantes de la Facultad de Salud tienen mayor conocimiento de los efectos en 
la salud generados por el uso de auriculares según efectos físicos, psicológicos y so-
ciales con relación a los estudiantes de la Facultad de Artes y Humanidades y Facultad 
de Ciencias Básicas.
Variables- Uso de auriculares musicales- Conocimiento sobre los efectos de los auriculares en la salud.
Técnicas e instrumentos de recolección de información
Para la recolección de la información se utilizó el instrumento presentado por Ana Negrón de la 
Universidad Privada de San Juan Bautista en su tesis denominada “USO DE AURICULARES MU-
SICALES Y EL CONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS EN LA SALUD EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 
DE II Y III CICLO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA CHORRILLOS NOVIEMBRE 
– 2017” 
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Este instrumento consta de una encuesta, donde se realiza un cuestionario con una respuesta 
dicotómica, dos valores, sí o no en su mayor parte. También contiene una presentación, ins-
trucciones, datos generales y contenido propiamente, el cual se constituye de 19 ítems. Es de 
destacar que el instrumento posee una prueba de confiabilidad valorada por 8 expertos profe-
sionales de salud entre ellos dos licenciadas especialistas en otorrinolaringología y profesoras 
de investigación, los cuales hicieron las calificaciones para ser modificadas de acuerdo a las 
observaciones dadas durante su revisión a fin de establecer la validez del instrumento que fue 
medido con la tabla de prueba cuyo valor fue de 0.0226.
Para la prueba de confiabilidad la autora del instrumento llevó acabo la prueba piloto en una 
muestra de 20 estudiantes de enfermería del II y III ciclo del 2017 II con similares características 
de las requeridas para el estudio para calcular el K-Richardson 20 a fin de establecer la confiabi-
lidad, cuyo valor fue de 0.9884 resultado que indica que es altamente confiable.
Diseño de recolección de datos
Para la recolección de datos se llevó a cabo trámites administrativos, a fin de obtener las faci-
lidades para realizar el estudio. Se indagó con los directores de cada programa el número de 
estudiantes que cursaban sus asignaturas en la sede principal, motivo por el cual se excluyó el 
programa de Geología de la Facultad de Ciencias Básicas y el programa de Licenciatura en Edu-
cación Artística de la Facultad de Artes y Humanidades, ya que solo se ofertan en la Sede Villa 
del Rosario. Posteriormente, se gestionaron los espacios con los docentes encargado de impar-
tir las asignaturas en los diferentes programas, a fin de definir el proceso para la recolección de 
datos, considerando un tiempo de 20 minutos máximo para su aplicación, previa presentación 
y explicación.
Anterior a la aplicación del instrumento se explicó a los estudiantes en qué consistía el objeto de 
estudio y la importancia de la información brindada, para luego entregarles el consentimiento 
informado que garantiza la autonomía del estudiante en determinar su participación, volunta-
ria. De igual manera se cumplieron los principios de justicia, beneficencia y no maleficencia, al 
no tener actitudes discriminatorias y no producir daño alguno en los estudiantes.
Procesamiento y análisis de datos
En cuanto al procesamiento y análisis de datos, se realizó el levantamiento de la información, los 
datos, se tabularon manualmente proporcionando un valor a cada respuesta en relación con la 
escala de valoración. Fueron tabulados y procesados por medio del programa de computación 
Microsoft Office Excel 2016. Los resultados se presentados se describen a continuación: 
- Datos generales (sexo y edad) análisis descriptivo porcentual.
- Variables Uso de auriculares y Conocimiento de los efectos del uso de auriculares aná-
lisis descriptivo porcentual y diagrama de dispersión.
- Respuesta a hipótesis planteadas en contraste con los resultados encontrados. 
RESULTADOS
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
DERECHO
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Gráfica 1. Género estudiantes del Programa de Derecho. 
Fuente: Los Autores
Para una muestra de 150 estudiantes pertenecientes al programa de Derecho en donde se encontró 
que el 53% son hombres y un 47% son mujeres, obteniendo resultados similares para los dos géne-
ros. 
Gráfica 2. Edades de estudiantes de Derecho. 
Fuente: Los Autores.
Las edades que predominan en la carrera de Derecho de la Universidad de Pamplona sede Principal 
están entre los 17 a 28 años, en donde el mayor número de estudiantes se encuentra en una edad de 
20 años, representado por 40 estudiantes que reflejan el 50% de la muestra, seguido se encuentran 
aquellos estudiantes cuya edad está entre los 22 años (25 estudiantes) en porcentaje representa el 
31,25%, y la edad de 19 y 21 años cuentan con el mismo porcentaje 22,5%.
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Gráfica 3. Uso de auriculares en los estudiantes de Derecho. 
 Fuente: Los Autores.
El 53% de los estudiantes de Derecho de la Universidad de Pamplona sede principal hacen uso adecua-
do de los auriculares y el 47% de los estudiantes hacen uso inadecuado de los auriculares.
Gráfica 4. Tipo de auriculares que utilizan los estudiantes de Derecho. 
Fuente: Los Autores.
Así mismo, los estudiantes del programa de Derecho en mayor medida hacen uso de los auriculares de 
tipo intracanal en un 62%, luego se encuentran aquellos que usan los auriculares de tipo intraauricular 
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representado por un 32% y por último se encuentran aquellos estudiantes que usan los supra auricu-
lares representados con un 6%.
Gráfica 5. Horas diarias de uso de auriculares en estudiantes de Derecho. 
 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Derecho de la Universidad de Pamplona en su mayoría utilizan los audífonos 1 hora 
diaria representados por un 59%, después se encuentran aquellos estudiantes que los utilizan de 2-3 
horas diarias con un 29%, por otro lado, aquellos que los utilizan de 4-5 horas están representados por 
un 11%, y por último, según la muestra los estudiantes que utilizan los auriculares 6 o más horas al día 
están representados por el 1%. 
Gráfica 6. Conocimiento de los efectos del uso de auriculares en estudiantes de Derecho.
Fuente: Los Autores.
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Los estudiantes de Derecho de la Universidad de Pamplona sede principal desconocen sobre los efec-
tos que tiene el uso de auriculares con un porcentaje del 85%, por otro lado, los estudiantes que cono-
cen sobre los efectos en la salud que genera el uso de auriculares representa el 15%.    
Gráfica 7. Conocimiento sobre los efectos del uso de auriculares en estudiantes de Derecho.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Derecho de la Universidad de Pamplona sede Principal no conocen los efectos del 
uso de auriculares en la dimensión física, social y psicológica con un porcentaje de 79%, 91% y 92%, 
en contraste con un 21% 9% y 8% que conocen los efectos que trae el uso de auriculares en cada área. 
Gráfica 8. Uso de auriculares y conocimiento de los efectos en la salud en estudiantes de Derecho.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Derecho de la Universidad de Pamplona sede Principal el 37%¸ hacen uso inade-
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cuado y no conocen los efectos que causan el uso de los auriculares, el 11% hacen uso inadecuado, 
pero conocen los efectos de los auriculares, el 5% hacen un uso adecuado, pero conocen los efectos 
que estos causan y por último el 48% de los estudiantes hacen un uso adecuado, pero no conocen los 
efectos que estos dispositivos pueden llegar a causar. 
ARTES VISUALES
Gráfica 9. Género en estudiantes de Artes Visuales.
Fuente: Los Autores.
Para una muestra de 80 estudiantes pertenecientes al programa de Artes Visuales se encontró que 
el 55% son hombres y un 45% son mujeres, estos datos permiten afirmar que se encuentran en una 
proporción de género similar.
Gráfica 10. Edades de estudiantes de Artes Visuales.
Fuente: Los Autores.
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Las edades que predominan en la carrera de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona sede Princi-
pal están entre los 18 a 27 años, en donde el mayor número de estudiantes se encuentra en una edad 
de 22 años, representado por 20 estudiantes que en porcentaje representa el 25%, seguido de los 21 
años con 10 estudiantes representado por (12,5%).
Gráfica 11. Uso de auriculares en estudiantes de Artes Visuales. 
Fuente: Los Autores.
El 85% de los estudiantes de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona sede principal hacen uso 
inadecuado de los auriculares, y el 15% hace uso adecuado de los auriculares.
Gráfica 12. Tipo de auriculares que utilizan los estudiantes de Artes Visuales. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona sede principal hacen uso de los auri-
culares de tipo intracanal en un 48% seguido de aquellos estudiantes que hacen uso del tipo intrauri-
cular con un 45%; por otra parte, el 8% hacen uso de los tipos supraauricular.
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Gráfica 13. Horas diarias de uso de auriculares en estudiantes de Artes Visuales.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona sede principal en su mayoría utilizan 
los audífonos 2-3 horas diarias (46%), seguido de aquellos que hacen uso de 1 hora diaria (38%) des-
pués se encuentran aquellos que los utilizan 4 a 5 horas con un (13%) y tan solo de un 3% de la muestra 
los utiliza 6 horas o más.
Gráfica 14. Conocimiento de los efectos del uso de auriculares en estudiantes de Artes Visuales. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Artes visuales de la Universidad de Pamplona sede principal desconocen los efectos 
que tiene el uso de auriculares en la salud, ya que el 75% no conocen los efectos, y el 25% conocen los 
efectos que causan en la salud. 
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Gráfica 15. Conocimiento sobre los efectos del uso de auriculares en estudiantes de Artes Visuales.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona sede Principal el 88% no conocen 
los efectos del uso de auriculares, en la dimensión física, y así mismo en la dimensión social (85%), sin 
embargo, el 68% de los estudiantes conocen los efectos psicológicos.
Gráfica 16. Uso de auriculares y conocimiento de los efectos en la salud en estudiantes de Artes Visua-
les.
Los estudiantes de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona sede Principal el 68%¸ hacen uso 
inadecuado y no conocen los efectos que causan el uso de los auriculares, el 18% hacen uso inade-
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cuado, pero conocen los efectos de los auriculares, el 8% hacen un uso adecuado, pero conocen 
los efectos que estos causan y por último el 8% de los estudiantes hacen un uso adecuado, pero no 
conocen los efectos que estos dispositivos pueden llegar a causar. 
FILOSOFÍA
Gráfica 17. Género estudiantes del programa Filosofía
Fuente: Los Autores.
Para una muestra de 80 estudiantes pertenecientes al programa de Filosofía donde se encontró que 
el 62,5% son hombres y un 37,5% son mujeres, se observa que una proporción mayor de la población 
está representada por hombres y en menor medida por mujeres. por otro lado, las edades de la mues-
tra están representadas de manera porcentual en el gráfico a continuación.
Gráfica 18. Edades en estudiantes de Filosofía.
Fuente: Los Autores.
Las edades que predominan en la carrera de Filosofía de la Universidad de Pamplona sede Principal 
están entre los 15 a 27 años, en donde el mayor número de estudiantes se encuentra en una edad de 
22 años, representado por el 27,5%, seguido de los 20 años 15%, y los 21 con un 11,25%; en menor 
medida se encuentra un rango de 15-17 años. 
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Gráfica 19. Uso de auriculares en estudiantes de Filosofía. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Filosofía de la Universidad de Pamplona sede principal hacen uso inadecuado de 
los auriculares, representado por un 87,5% de la muestra total tomada para el estudio; en contraste, 
solo el 12,5% de los estudiantes de este programa hacen un uso adecuado.
Gráfica 20. Tipo de auriculares que utilizan los estudiantes de Filosofía.  
Fuente: Los Autores.
Así mismo, los estudiantes del programa de Filosofía en mayor medida hacen uso de los auriculares de 
tipo intraauricular en un 47,5% seguido de aquellos estudiantes que hacen uso del tipo intracanal con 
un 36,25%; luego se encuentran aquellos que hacen uso del tipo supraauriculares representado por 
un 16,25%.
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Gráfica 21. Horas de uso diarias de uso de auriculares en estudiantes de Filosofía.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Filosofía de la Universidad de Pamplona sede principal en su mayoría utilizan los 
audífonos 1 hora diaria con un 51,25%, seguido de aquellos que hacen uso de 2 a 3 horas diarias con un 
33,75% y por últimos se encuentran aquellos que los utilizan de 4-5 horas con un 5. Según la muestra, 
no hay estudiantes que utilicen los auriculares 6 o más horas al día. 
Gráfica 22. Efectos en el uso de auriculares en estudiantes de Filosofía.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Filosofía de la Universidad de Pamplona sede principal desconocen sobre los efec-
tos que tiene el uso de auriculares en la salud, con un porcentaje de 70%, por otro lado, los estudiantes 
que conocen sobre los efectos en la salud generan el uso de auriculares repercute al 30%.
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Gráfica 23. Conocimiento sobre los efectos del uso de auriculares en estudiantes de Filosofía.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Filosofía de la Universidad de Pamplona sede Principal no conocen los efectos que 
generan en la salud el uso excesivo de auriculares, en la dimensión física se da un resultado del 98,75%, 
en esta dimensión física con un resultado del 1,25% conoce los efectos, en la dimensión social un re-
sultado 78,75% y referentes a la dimensión psicológica con un 63,75%.
Gráfica 24. Uso de auriculares y conocimiento de los efectos en la salud en estudiantes de Filosofía.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Filosofía de la Universidad de Pamplona sede Principal el 58%¸ hacen uso inadecua-
do y no conocen los efectos que causan el uso de los auriculares, el 30% hacen uso inadecuado, pero 
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conocen los efectos de los auriculares, por otra parte, no hay estudiantes que hagan un uso adecuado 
y conozcan los efectos de su uso y por último el 48% de los estudiantes hacen un uso adecuado, pero 
no conocen los efectos que estos dispositivos pueden llegar a causar. 
COMUNICACIÓN SOCIAL
Gráfica 25. Género estudiantes del programa de Comunicación Social. 
Fuente: Los Autores.
Para una muestra de 80 estudiantes pertenecientes al programa de Comunicación Social se evidencio 
que el 54% son hombres y un 46% son mujeres, se observa que una porción mayor de la población está 
representada por hombres y en menor medida por mujeres. 
Gráfico 26. Edades de estudiantes en Comunicación Social.
Fuente: Los Autores.
Las edades que predominan en el programa de Comunicación Social están entre los 18 a 28 años, 
en donde el mayor número de estudiantes se encuentra en una edad de 20 años, representado por 
23,75%, seguido de los 19 años (16,25%); y los 21 y 23 años con un porcentaje de 10-12,5 y 10% respec-
tivamente. y en menor medida se encuentran un rango de 18 años y de 24 a 28 años.
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Gráfico 27. Uso de auriculares en estudiantes de Comunicación Social. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Comunicación Social, hacen uso inadecuado de los auriculares, representado por 
un 78% de la muestra total tomada para el estudio; en contraste solo el 23% de los estudiantes hacen 
uso adecuado de los auriculares 
Gráfica 28.Tipo de auriculares que utilizan los estudiantes  de Comunicación Social.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Comunicación Social en mayor medida hacen uso de los auriculares de tipo in-
traauricular e intracanal en la misma proporción de 44% y 43% respectivamente; luego se encuentran 
aquellos que hacen uso de supraauricular en menor medida con un 14%.
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Gráfica 29. Efectos en el uso de auriculares en estudiantes de Comunicación Social.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Comunicación Social desconocen los efectos que causan en la salud, ya que el 
71% no conocen los efectos, en contraste que el 29% si conocen los efectos que causan estos disposi-
tivos en la salud.
Gráfica 30.Valoración sobre los efectos en el uso de auriculares en estudiantes de Comunicación 
Social.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Comunicación Social desconocen los efectos que ocasionan en la salud, ya que el 
71% no conocen los efectos, en contraste que el 29% si conocen los efectos que causan estos disposi-
tivos en la salud.
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Los estudiantes de Comunicación Social el 81% no conocen los efectos del uso de auriculares en la 
dimensión física, así mismo en la dimensión social 81% y el 69% en la dimensión psicológica.
Gráfica 32. Uso de auriculares y conocimiento de los efectos en la salud en estudiantes de Comunica-
ción Social. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona sede Principal el 51%¸ hacen 
uso inadecuado y no conocen los efectos que causan el uso de los auriculares, el 26% hacen uso in-
adecuado, pero conocen los efectos de los auriculares, el 3% hacen un uso adecuado, pero conocen 
los efectos que estos causan y por último el 20% de los estudiantes hacen un uso adecuado, pero no 
conocen los efectos que estos dispositivos pueden llegar a causar. 
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MÚSICA 
Gráfica 33. Género estudiantes del programa de Música. 
Fuente: Los Autores.
Para una muestra de 80 estudiantes pertenecientes al programa de Música se encontró que el 60% son 
hombres y un 40% son mujeres, siendo más representativa la muestra poblacional masculina. 
Gráfica 34. Edades en estudiantes de Música. 
Fuente: Los Autores.
Las edades que predominan en la carrera de Música de la Universidad de Pamplona sede Principal es-
tán entre los 18 a 27 años, en donde el mayor número de estudiantes se encuentra en una edad de 20 
años, representado por 20 estudiantes que en porcentaje reflejan el 25%, seguido de los 19 y 21 años 
con 10 estudiantes representado por (12,5%) cada edad. Cabe resaltar que en la edad de 18 a 21 años 
existe una frecuencia similar de la edad.
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Gráfica 35.  Valoración uso de auriculares en estudiantes de Música. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Música de la Universidad de Pamplona sede principal hacen uso inadecuado de los 
auriculares en mayor proporción, en porcentaje está dado por 91% por otra parte el uso inadecuado 
de los auriculares solo se representa por un 9%.
Gráfica 36. Valoración por tipo de audífono en estudiantes de Música. 
Fuente: Los Autores.
Así mismo, los estudiantes de Música de la Universidad de Pamplona sede principal hacen uso de los 
auriculares de tipo intraauricular en una proporción mayor, representada por 74%, seguido se encuen-
tra que el auricular de tipo intracanal el cual es el segundo más usado en este programa, aunque existe 
una gran diferencia entre intraauricular e intracanal del 50%; por último, se encuentran los supraauri-
culares que solo están representados por un 3% de la muestra poblacional.
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Gráfica 37.  Horas de uso diarias de uso de auriculares en estudiantes de Música.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Música de la Universidad de Pamplona sede principal en su mayoría utilizan los au-
dífonos 2-3 horas diarias (48%), luego se encuentran aquellos que usan los auriculares alrededor de  4 a 
5 horas representado con un (24%) seguido de los estudiantes que utilizan por una hora diaria (21%), y 
por último se encuentran aquellos que los utilizan 6 horas o más, que están representados por un 8%.
Gráfica 38. Valoración sobre el efecto de uso de auriculares en estudiantes de Música.
 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Música de la Universidad de Pamplona sede principal conocen sobre los efectos 
que tiene el uso de auriculares en la salud con un porcentaje de 65%, por otro lado, los estudiantes que 
desconocen repercuten en un 35% sus efectos.  
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Gráfica 39.  Conocimiento sobre los efectos del uso de auriculares en estudiantes de Música. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Música de la Universidad de Pamplona sede Principal conocen los efectos del uso 
de auriculares en la dimensión física y social con porcentajes de 51% y 55% respectivamente; por otra 
parte, en la dimensión psicológica los estudiantes de música no conocen los efectos que trae el uso de 
auriculares, del total de la muestra el 54%.  Todo esto permite afirmar que los resultados de la muestra 
poblacional de los estudiantes de música están divididos en proporciones similares entre conocer o no 
los efectos que trae el uso de auriculares.
Gráfica 40. Uso de auriculares y conocimiento de los efectos en la salud en estudiantes de Música.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Música de la Universidad de Pamplona sede Principal el 29%¸ hacen uso inadecua-
do y no conocen los efectos que causan el uso de los auriculares, el 63% hacen uso inadecuado, pero 
conocen los efectos de los auriculares, el 3% hacen un uso adecuado, pero conocen los efectos que es-
tos causan y por último el 6% de los estudiantes hacen un uso adecuado, pero no conocen los efectos 
que estos dispositivos pueden llegar a causar. 
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FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
MATEMÁTICAS 
Gráfica 41. Géneros estudiantes del programa de Matemáticas. 
Fuente: Los Autores.
Para una muestra de 80 estudiantes pertenecientes al programa de Matemática se encontró que 
el 72,5% son mujeres y un 27,5% son hombres, estos datos permiten afirmar que una proporción 
mayor de la población está representada por mujeres y en menor medida por hombres.
Gráfica 42. Edad en estudiantes de Matemáticas.
Fuente: Los Autores.
Las edades que predominan en el programa de Matemática están entre los 17 a 29 años, en donde el 
mayor número de estudiantes se encuentra en una edad de 19 años, representado por 18 estudiantes 
que reflejan el 22,5%, seguido de los 22 años con 13 estudiantes representado por (16,25%); también 
aquellos estudiantes con 21 y 20 años con un porcentaje de 15% y 11,25% respectivamente.
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Gráfica 43. Uso de auriculares en estudiantes de Matemática. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Matemática hacen uso adecuado e inadecuado de los auriculares en forma similar, 
aquellos que lo hacen de forma adecuada están representados por el 48,75% del total de la muestra y 
aquellos que lo hacen de forma inadecuada están representados por el 51,25%.
Grafica 44. Tipo de auriculares que utilizan los estudiantes de matemática.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Matemática en mayor medida hacen uso de los auriculares de tipo intraauricular en 
un 41,25%; guido de aquellos estudiantes que utilizan auriculares tipo intracanal son usados por un 
37,5% y los supraauriculares utilizados por un 21,25%
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Gráfica 45. Efectos del uso de auriculares en estudiantes de Matemáticas.
 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Matemática no conocen sobre los efectos que tiene el uso de auriculares en la salud, 
puesto que según la muestra el 70% los desconocen y el 30% conocen los efectos que trae el uso de 
estos.
Gráfica 46. Valoración sobre los efectos en el uso de auriculares en estudiantes de Matemáticas. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Matemática no conocen sobre los efectos que tiene el uso de auriculares en la salud, 
puesto que según la muestra el 70% los desconocen y el 30% conocen los efectos que trae el uso de 
estos. 
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Gráfica 47. Conocimiento sobre los efectos del uso de auriculares en estudiantes de Matemáticas.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Matemática no conocen los efectos del uso de auriculares en las tres dimensiones 
física social y psicológica con porcentajes del 98,75% 78,75% y 63,75% respectivamente, física el 1,25% 
conoce los efectos físicos que trae el uso de audífonos, en las dimensiones social y psicológica las pro-
porciones de conocimiento son mayores. 
Gráfica 48. Uso de auriculares y conocimiento de los efectos en la salud en estudiantes de Matemáti-
cas.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Matemáticas de la Universidad de Pamplona sede Principal que hacen uso inade-
cuado y no conocen los efectos que tienen el uso de los auriculares son el 38%¸aquellos estudiantes 
que hacen uso inadecuado pero conocen los efectos de los auriculares están representados por tan 
solo el 11%, los  estudiantes que hacen un uso adecuado y conocen los efectos están representados 
por el 4% y por último están los estudiantes que hacen un uso adecuado pero no conocen los efectos 
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que tienen, están representados por un porcentaje elevado, el 48%. 
BIOLOGÍA 
Gráfica 49. Género estudiantes del programa de Biología.
Fuente: Los Autores.
Para una muestra de 80 estudiantes pertenecientes al programa de Biología en donde se encontró que 
el 80% son mujeres y un 20% son hombres, se observa que una proporción mayor de la población está 
representada por mujeres y en menor medida por hombres. por otro lado, las edades de la muestra 
están representadas de manera porcentual en el gráfico a continuación.
Gráfica 50. Edad en estudiantes de Biología.
Fuente: Los Autores.
Las edades que predominan la carrera de Biología de la Universidad de Pamplona sede principal es-
tán entre los 18 a 27 años de edad, el mayor número de estudiantes se encuentra en una edad de 21 
años, representado por el 35%, seguido de los 22 años representado por un 23,75%; estas dos edades 
son las que más representan estudiantes en la muestra, pues las otras edades están dadas por un 
número menor de estudiantes. 
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Gráfica 51. Uso de auriculares en estudiantes de Biología.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Biología de la Universidad de Pamplona sede principal hacen uso adecuado de los 
auriculares, representado por un 72,5% de la muestra total tomada para el estudio; en contraste solo el 
27,5% de los estudiantes de este programa hacen un uso inadecuado.
Gráfica 52. Valoración por tipo de audífonos. 
Fuente: Los Autores.
Así mismo, los estudiantes del programa de Biología en mayor medida hacen uso de los auriculares de 
tipo intraauricular en un 57,5%; seguido aquellos que usan tipo intracanal con un 21,25% y por último 
se encuentran aquellos estudiantes que usan supraauriculares en una proporción de 21,25%.
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Gráfica 53. Horas de uso diarias de uso de auriculares en estudiantes de Biología.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Biología de la Universidad de Pamplona en su mayoría utilizan los audífonos 1 hora 
con un 37,5% seguido de aquellos que usan 2-3 horas diarias con un 36,25%; por otro lado, aquellos 
que hacen uso de 6 horas o más diarias con un porcentaje del 13,75% y por último se encuentran aque-
llos estudiantes que los utilizan de 4-5 horas con un 12,5%. 
Gráfica 54. Conocimiento de los efectos del uso de auriculares en estudiantes de Biología. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Biología de la Universidad de Pamplona sede principal no conocen sobre los efectos 
que tiene el uso de auriculares en la salud con un porcentaje de 86,25% y tan solo el 13,75% conocen 
los efectos que trae el uso de estos. 
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Gráfica 55. Conocimiento sobre los efectos del uso de auriculares en estudiantes de Biología. 
 Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Biología de la Universidad de Pamplona sede Principal conocen los efectos que 
generan en la salud el uso excesivo de auriculares en la dimensión psicológica con un resultado del 
51,25%, por otra parte, en la dimensión social no conocen los efectos en un 78,75% y finalmente en la 
física no conocen los efectos que trae el uso de auriculares en un 81,25%.
Gráfica 56. Uso de auriculares y conocimiento de los efectos en la salud en estudiantes de Biología.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Biología de la Universidad de Pamplona sede Principal el 25%¸ hacen uso inade-
cuado y no conocen los efectos que causan el uso de los auriculares, el 3% hacen uso inadecuado, 
pero conocen los efectos de los auriculares, el 11% hacen un uso adecuado, pero conocen los efectos 
que estos causan y por último el 61% de los estudiantes hacen un uso adecuado, pero no conocen los 
efectos que estos dispositivos pueden llegar a causar. 
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MICROBIOLOGÍA
Gráfica 57. Género estudiantes del programa de Microbiología.
Fuente: Los Autores.
Para una muestra de 80 estudiantes pertenecientes al programa de Microbiología se encontró que 
el 71% son hombres y un 29% son mujeres, siendo más representativa la muestra poblacional mas-
culina. 
Gráfica 58. Edad en estudiantes de Microbiología.
Fuente: Los Autores.
Las edades que predominan en la carrera de Microbiología de la Universidad de Pamplona sede 
Principal están entre los 20 a 22 años de edad, el mayor número de estudiantes se encuentra en 
una edad de 20 años, representado por el 32% seguido de los 21 años 23%, y los de 22 años con un 
porcentaje de 16%.
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Gráfica 59. Uso de auriculares en estudiantes de Microbiología. 
 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de microbiología de la Universidad de Pamplona sede principal hacen uso inadecuado 
de los auriculares, representado por un 99% de la muestra total tomada para el estudio; en contraste 
solo el 1% de los estudiantes de estas carreras hacen un uso adecuado.
Gráfica 60. Tipo de auriculares que utilizan los estudiantes de Microbiología.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Microbiología de la Universidad de Pamplona sede principal hacen uso de los au-
riculares de tipo intracanal  en una proporción mayor, representada por 49%, seguido se encuentra el 
uso de  supraauriculares con un 34%  y por último y menos usado por los estudiantes de microbiología 
está el intraauricular. 
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Gráfica 61. Horas diarias de uso de auriculares en estudiantes de Microbiología. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Microbiología de la Universidad de Pamplona sede principal en su mayoría utilizan 
los audífonos 2-3 horas diarias 48%, seguido de aquellos que hacen uso de 1 hora diaria representando 
por el 40% y de 4 a 5 horas con un 13% dado en porcentajes estos dos últimos presentan un uso similar; 
además según la muestra nadie hace uso de los auriculares 6 horas o más. 
Gráfica 62. Conocimiento de los efectos del uso de auriculares en estudiantes de Microbiología.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Microbiología de la Universidad de Pamplona sede principal conocen conoce los 
efectos que tiene el uso de auriculares en la salud, puesto que según la muestra el 78% los conocen y 
el 23% desconocen sus efectos.   
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Gráfica 63. Conocimiento sobre el uso de auriculares en estudiantes de Microbiología. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Microbiología de la Universidad de Pamplona sede Principal conocen los efectos 
del uso de auriculares en la dimensión psicológica con un porcentaje de 79%; por otra parte, en la di-
mensión física y social los estudiantes de microbiología no conocen los efectos que trae el uso de estos; 
del total de la muestra el 36% y 39% respectivamente desconocen los efectos.
Gráfica 64. Uso y conocimiento de auriculares en estudiantes de Microbiología. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Microbiología de la Universidad de Pamplona sede Principal el 21%¸ hacen uso 
inadecuado y no conocen los efectos que causan el uso de los auriculares, el 78% hacen uso inadecua-
do, pero conocen los efectos de los auriculares, por otro lado, no hay estudiantes que hagan un uso 
adecuado y conozcan los efectos del uso de auriculares, y por último el 1% de los estudiantes hacen un 
uso adecuado, pero no conocen los efectos que estos dispositivos pueden llegar a causar. 
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 QUÍMICA 
Gráfica 65. Género estudiantes del programa de Química.  
Fuente: Los Autores.
Para una muestra de 80 estudiantes pertenecientes al programa de Química en donde se encontró que 
el 90% son hombres y un 10% son mujeres, se observa que una proporción mayor de la población está 
representada por hombres y en menor medida por mujeres. por otro lado, las edades de la muestra 
están representadas de manera porcentual en el gráfico a continuación.
Gráfica 66. Edades en estudiantes de Química. 
Fuente: Los Autores.
Las edades que predominan en el programa de Química de la Universidad de Pamplona sede Principal 
están entre los 18 a 25 años, el mayor número de estudiantes se encuentra en una edad de 21 años 
representado por el 35%, seguido de ellos se encuentran aquellos que están en una edad de 22 años 
con un porcentaje del 23,7%, las demás edades representan un porcentaje menor dentro de la muestra 
poblacional del programa mencionado.
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Gráfica 67. Valoración uso de auriculares en estudiantes de Química.
Fuente: Los Autores.
Todos los estudiantes de Química de la Universidad de Pamplona sede principal hacen uso inadecuado 
de los auriculares en porcentaje está dado por 100%.
Gráfica 68. Tipo de Audífonos en estudiantes de Química.
Fuente: Los Autores.
Así mismo, los estudiantes de Química de la Universidad de Pamplona sede principal hacen uso de los 
auriculares de tipo intracanal en una proporción mayor, representada por un 70%, seguido de aquellos 
estudiantes que hacen uso de intra auricular con un 27,5% y por último se encuentran aquellos estu-
diantes que usan el supraauricular con un 2,5%. 
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Gráfica 69. Horas de uso diarias de uso de auriculares en estudiantes de Química.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Química de la Universidad de Pamplona sede principal en su mayoría utilizan los 
audífonos 1 horas diaria siendo el 71,25%, seguido de aquellos que hacen uso 2 a 3 horas con un 15% 
y por último aquellos de utilizan de 4 a 5 horas con un 13,75%; además según la muestra nadie hace 
uso de los auriculares 6 horas o más. 
Gráfica 70. Conocimiento de los efectos del uso de auriculares en estudiantes de Química. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Química de la Universidad de Pamplona sede principal conocen los efectos que 
tiene el uso de auriculares en la salud con un porcentaje del 65% y por otro lado los estudiantes que 
desconocen sobre los efectos que tiene el uso de auriculares repercute al 35%.   
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Gráfica 71. Conocimiento sobre los efectos del uso de auriculares en estudiantes de Química.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Química de la Universidad de Pamplona sede Principal conocen los efectos del uso 
de auriculares en la dimensión psicológica con un porcentaje de 76,25%; por otra en la dimensión física 
no conocen los efectos que trae el uso de estos en un 87,5% y referentes a la dimensión social con un 
resultado del 78,75% respectivamente desconocen los efectos.
Gráfica 72. Uso de auriculares y conocimiento de los efectos en la salud en estudiantes de Química.
Fuente: Los Autores.
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Los estudiantes de Química de la Universidad de Pamplona sede Principal el 33¸ hacen uso inadecua-
do y no conocen los efectos que causan el uso de los auriculares, el 68% hacen uso inadecuado, pero 
conocen los efectos de los auriculares, sin embargo, no hay estudiantes que hagan un uso adecuado y 
conozcan los efectos de igual manera tampoco hay estudiantes que hagan un uso adecuado, pero no 
conozcan los efectos.
FISICA
Gráfica 73. Género estudiantes del programa de Fisica. 
 
Fuente: Los Autores.
Para una muestra de 80 estudiantes pertenecientes al programa de Física en donde se encontró que el 
64% son hombres y un 36% son mujeres, se observa que una proporción mayor de la población está 
representada por hombres y en menor medida por mujeres. por otro lado, las edades de la muestra 
están representadas de manera porcentual en ek grafico a continuación. 
Gráfica 74. Edades en estudiantes de Física. 
Fuente: Los Autores.
Las edades que predominan en la carrera de Física de la universidad de pamplona están entre los 17 
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a los 20, el mayor número de estudiantes se encuentra en una edad entre 19 a 21 años, comienza a 
disminuir hasta los 24 años, en la edad de 25 existe un número significativo de estudiantes (11) y de 
26-29 la frecuencia de los datos es mínima. 
Gráfica 75. Valoración de uso de Auriculares en estudiantes de Física. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de física de la Universidad de Pamplona sede principal hacen uso inadecuado de los 
auriculares, representado por un 95% de la muestra total tomada para el estudio; en contraste solo el 
5% de los estudiantes de estas carreras hacen un uso adecuado.  
Gráfica 76. Tipo de auriculares que utilizan los estudiantes de Física. 
Fuente: Los Autores.
Así mismo, Los estudiantes de Física en mayor medida hacen uso de los auriculares de tipo intracanal 
en una proporción representada por 39%, seguido se encuentra el uso de intrauricular con un 35%  y 
por último se encuentran aquellos estudiantes que utilizan tipo supraauricular que está dado por un 
26%.
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Gráfica 77. Horas de uso diarias de uso de auriculares en estudiantes de Física.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Física de la Universidad de Pamplona sede principal en su mayoría utilizan los audí-
fonos 1 hora diaria (48%), seguido de aquellos que hacen uso 2 a 3 horas diarias con un (39%) y de 4 a 
5 horas con un (9%), por último, se encuentran aquellos estudiantes que utilizan los audífonos 6 horas 
o más horas al día están representadas por el (5%).
Gráfica 78. Conocimiento de los efectos del uso de auriculares en estudiantes de Fisica. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Física de la Universidad de Pamplona sede principal no conocen sobre los efectos 
que tiene el uso de auriculares con un porcentaje del 83%, por otro lado, los estudiantes que no cono-
cen sobre los efectos en la salud que genera el uso de auriculares repercute al 18%.   
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Gráfica 79. Conocimiento Sobre los efectos del uso de Auricular de los estudiantes de Física. 
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Física de la Universidad de Pamplona sede Principal no conocen los efectos que 
generan en la salud el uso excesivo de auriculares, en la dimensión física con un resultado del 84%, en 
la dimensión social con un resultado (93%) y referentes a la dimensión psicológica con un 9%.  
Gráfica 80. Uso de auriculares y conocimiento de los efectos en la salud en estudiantes de Fisica.
Fuente: Los Autores.
Los estudiantes de Física de la Universidad de Pamplona sede Principal el 78%¸ hacen uso inadecuado 
y no conocen los efectos que causan el uso de los auriculares, el 18% hacen uso inadecuado, pero 
conocen los efectos de los auriculares, por otra parte, no hay estudiantes que no hacen uso adecuado, 
pero conocen los efectos que estos causan y por último el 5% de los estudiantes hacen un uso adecua-
do, pero no conocen los efectos que estos dispositivos pueden llegar a causar. 
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COMPARATIVO ENTRE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES, SALUD Y CIENCIAS BÁSICAS
Grafica 81. Valoración uso de auriculares en las facultades de Salud, Ciencias Básicas y Artes y Huma-
nidades.
Fuente: Los Autores.
En la valoración sobre el uso de auriculares, se evaluó el uso adecuado e inadecuado  del mismo en 
donde se realizaron encuestas en la Facultad de Salud, Ciencias Básicas y Artes y Humanidades, en-
contrado lo siguientes resultados, el mayor uso inadecuado se presenta en la Facultad de Salud con 
un 75% seguido de la Facultad de Ciencias Básicas con un 74% y por ultimo Humanidades con 73%; 
estos datos permiten afirmar que el uso inadecuado presenta un comportamiento similar en las tres 
facultades evaluadas.
Grafica 82. Valoración sobre los efectos en uso de auriculares en las facultades de Artes y Humanida-
des, Salud y Ciencias Básicas.
Fuente: Los Autores.
En la valoración sobre los efectos que trae el uso de auriculares, se evaluó el conocimiento o no del 
mismo en donde se realizaron encuestas en la Facultad de Salud, Ciencias Básicas y Artes y Humani-
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dades, encontrado lo siguientes resultados, el mayor descornamiento se presenta en la Facultad de 
Artes y Humanidades con 70% de la muestra poblacional tomada, seguido de la Facultad de Ciencias 
Básicas con un 62% y por último se encuentra la Facultad de Salud, en ella el descornamiento sobre 
los efectos en el uso de auriculares alcanza el 41% por lo que permite concluir que la Facultad que 
más conocimiento tiene sobre los efectos es la Facultad de Salud, pero aun así en un margen muy 
pequeño.
Grafica 83. Valoración sobres los factores psicológicos en las Facultades de Salud, Artes y Humanida-
des y Ciencias Básicas.
Fuente: Los Autores.
En la dimensión psicológica se encuentra que en la Facultad de Humanidades no conoce los efectos 
que trae el uso de auriculares, en la Facultad de Ciencias Básicas el conocimiento o no de los efectos 
se comporta de forma similar; por otro lado, en la Facultad de Salud existe un mayor conocimiento 
sobre los efectos psicológicos que trae el uso de auriculares.
Grafica 84. Valoración sobres los factores sociales en las Facultades de Salud, Artes y Humanidades y 
Ciencias Básicas.
 Fuentes: Los Autores.
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En la dimensión social se encuentra que en mayor proporción la Facultad de Humanidades, Ciencias 
Básicas y Salud no conoce los efectos sociales que trae el uso de auriculares.
Grafica 85. Valoración sobre el factor físico en las Facultades de Salud, Artes y Humanidades y Cien-
cias Básicas.
Fuente: Los Autores.
En la dimensión física se encuentra que en la Facultad de Humanidades y Ciencias Básicas en su mayo-
ría no conoce los efectos que trae el uso de auriculares, por otro lado, en la facultad de Salud existe un 
mayor conocimiento sobre los efectos físicos que trae el uso de auriculares. 
Grafica 86. Valoración sobres las horas diarias de uso de auriculares en las Facultades de Salud, Artes y 
Humanidades y Ciencias Básicas. 
Fuente: Los Autores.
En las horas diarias de uso de auriculares las tres facultades: Humanidades, Ciencias Básicas y Salud 
usan 1 hora los audífonos en proporciones similares 54,1% 47,5% y 45,3% respectivamente, el uso de 
2 a 3 horas también presenta resultados similares, aunque la Facultad de Artes tiene un mayor uso 
36,2% seguido de Salud y Ciencias Básicas que tienen el mismo porcentaje 34%. En el uso de 4 a 5 ho-
ras diarias si existen marcadas diferencias en las 3 facultades, Artes y Humanidades presenta el mayor 
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porcentaje de uso 16% seguido de Ciencias Básicas con 11,89% y por último se encuentra la Facultad 
de Salud 9,1% ; por último se encuentran aquellos estudiantes que utilizan 6 horas o más los audífonos, 
estos están respetados por una pequeña parte de la muestra poblacional en las tres facultades, la Fa-
cultad de Ciencias Básicas 6,8%, la Facultad de Salud y Artes y Humanidades hacen uso en este tiempo 
de forma similar 2,6%.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
De este modo en la investigación se encontró, que, en los programas de Música, Comunicación Social, 
Filosofía, Artes Visuales, hacen mayor uso de los auriculares a la hora de realizar trabajos académicos y 
en los momentos libres o de ocio, sin embargo, se observó que los estudiantes del programa de Dere-
cho utilizan en menor medida estos dispositivos en las actividades mencionadas anteriormente. Estos 
resultados se asemejan a lo hallado por Gómez A, Reyes J,(7)(8) quienes encontraron que el 94% de 
la población estudiada tiende al uso de dispositivos móviles de audio.(9) En un estudio realizado por 
(Chaves Peñaranda, 2010), refieren que muchos jóvenes son considerados como población vulnerable 
debido al uso reproductores de audio digital (RAD).(10)(11)
Según la Organización Mundial de la Salud mencionan que cerca de 1100 millones de jóvenes de todo 
el mundo están en riesgo de sufrir pérdida de audición debido a prácticas auditivas perjudiciales por 
el uso prolongado de estos reproductores de audio. Colombia no es ajena a esta problemática, en un 
estudio realizado por (Chaves Peñaranda, 2010), refieren que muchos jóvenes son considerados como 
población vulnerable debido al uso reproductores de audio digital (RAD). (12)(13)(14)
De acuerdo a los resultados se observó que los estudiantes de los programas de Comunicación Social, 
Derecho y Filosofía tienen un uso adecuado de los auriculares según las dimensiones de tiempo ya que 
los utilizan una hora al día, por el contrario, los estudiantes de Música y Artes Visuales utilizan de mane-
ra inadecuada estos dispositivos de audio debido a que los manipulan de 2 a 3 horas al día. De acuerdo 
a la OMS, el tiempo permitido de uso de auriculares a bajo volumen sería una hora al día, lo que si 
supera este tiempo estaría ocasionando daño en la persona,(15)(16)  de acuerdo a la investigación se 
evidencia que, el tiempo de uso de los auriculares es el permitido en los estudiantes de Comunicación 
Social, Derecho y Filosofía y probablemente no puede llegar a causar un problema en la audición, sin 
embargo los estudiantes de Música y Artes Visuales exceden las horas requeridas para el uso de estos 
dispositivos. De acuerdo a investigaciones realizadas por José Rodríguez y Carmen Peña manifiestan 
que los dispositivos de audio pueden utilizarse a intensidades adecuadas: menos del 60 % de su po-
tencia máxima y durante 60 min cada vez, de lo contrario repercuten en el equilibrio biopsicosocial del 
individuo(17) De igual forma, Biassoni y Col., en el 2005, estudiaron los efectos de la explosión al ruido 
recreativo en los adolescentes y concluyeron que el uso excesivo tanto en volumen como en tiempo, 
de un reproductor de audio personal provoca pérdida de la audición.(18) 
Por otra parte, los auriculares intracanales son los de mayor preferencia en los programas de Derecho, 
Artes Visuales, sin embargo, los estudiantes de Comunicación Social, Música y Filosofía tienen predi-
lección por los auriculares de tipo intraaricular. Según González la principal característica de estos dos 
tipos, es que, al estar ligeramente separados del oído generan una mayor sensación natural del campo 
estéreo y una reproducción de frecuencias más lineal y precisa. Tanto unos como otros pueden ser 
abiertos o cerrados. Esta última característica se refiere al aislamiento físico de las señales acústicas 
exteriores, los abiertos permiten el paso del sonido ambiente, mientras que en los cerrados la interfe-
rencia exterior es filtrada físicamente.(19) 
De igual manera se halló que los estudiantes del programa de Comunicación Social desconocen los 
efectos en las dimensiones físicos y sociales; seguidos por los estudiantes de Música, Filosofía y Ar-
tes Visuales quienes desconocen los efectos psicológicos, por el contrario, los estudiantes de Derecho 
desconocen los efectos en las dimensiones físicos, sociales y psicológicos. Estos resultados pueden 
confrontarse con lo encontrado por Huisacayna F, Aguilar Y, Flores A, Yupanqui R1(20)(21) quienes es-
tudiaron acerca del conocimiento del daño a la salud por el uso excesivo de auriculares al momento de 
escuchar música el cual el 99,09% refieren no conocer esta serie de riesgos. 
Los casos analizados en la investigación revelan que los estudiantes pertenecientes a los programas 
de la Facultad de Artes y Humanidades manifiestan síntomas tales como tinnitus, cefalea y otalgia con 
frecuencia después de escuchar música. Así mismo los estudiantes manifestaron que últimamente su 
capacidad auditiva no ha disminuido. 
En cuanto a los efectos psicológicos como el estrés, insomnio, los problemas de concentración y el bajo 
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rendimiento académico fueron manifestados en gran porcentaje por todos los estudiantes de la facul-
tad de artes y humanidades sin embargo los estudiantes no atribuyen estos efectos al uso de auricula-
res; respecto a los efectos sociales, los estudiantes de los programas de la facultad artes y humanidades 
presentan dificultad para comunicarse socialmente y se sienten bien consigo mismo al momento de 
escuchar música con los auriculares. Para finalizar los estudiantes manifiestan no sentir ninguna ne-
cesidad de recurrir con urgencia a la utilización de estos dispositivos musicales.  Por otra parte, estos 
resultados no se asemejan a el alcance del fenómeno estudiado por Harrison el cual va más allá de la 
repercusión orgánica, ya que el impacto se extiende también a la esfera psicosocial, la irritabilidad, el 
aislamiento y el insomnio, son algunos de los síntomas encontrados.(22) 
Por otra parte, se encontró que, en los programas de Física, Química, Microbiología hacen mayos uso 
de los auriculares a la hora de realizar trabajos académicos y en los momentos libres y de ocio, sin em-
bargo, se observó que los estudiantes de los programas de Matemáticas y Biología utilizan en menor 
medida estos dispositivos en las actividades mencionadas anteriormente. Según (Colombo, Majul, & 
Casa prima, 2012).(23)(24) En los últimos años el uso de dispositivos de audio personales, tales como 
reproductores mp3 y teléfonos móviles con música, se han vuelto más populares, sobre todo en los 
adolescentes y los jóvenes. De igual manera en una investigación realizada por Francisco Lorenzo Ca-
rrasco refiere que existe una preocupación por el alarmante crecimiento de los problemas de la au-
dición en los jóvenes. Su causa son los hábitos perniciosos de oír música con auriculares, la moda de 
asistir a locales cerrados con un nivel de ruido ensordecedor.(25)(26) 
Conforme a los resultados se obtuvo que los estudiantes de los programas Física, Química, Matemáti-
cas y Biología, hacen uso adecuado de los auriculares según la dimensión de tiempo ya que los utilizan 
1 hora al día, contrario a esto se encuentran los estudiantes de Microbiología realizan uso inadecuado 
de estos dispositivos de audio debido a que el periodo de tiempo que manipulan es de 2 a 3 horas 
al día. Según Fligor y Cox en el 2004, en el estudio que realizó con reproductores CD cuando se usan 
auriculares, los oyentes deben limitar la duración del tiempo en que los utilizan a 1 hora por día, con 
un ajuste de volumen del 60% del nivel de volumen máximo, a la que llamaron la regla del 60-60.(27)
(28) Así mismo (Noguéz Trejo & Martínez Wbaldo, 2002) (29)(30)(31) refiere que el uso continuo de 
auriculares para escuchar música contribuye al daño irreversible en las células ciliadas debido a la pre-
sión sonora que ejerce el nivel de volumen cerca del oído ocasionando pérdida de la audición, ésta se 
considera una enfermedad silenciosa, ya que se instala lentamente.(32)(33) 
No obstante, los auriculares intracanales son los de mayor preferencia en los programas de Física, Quí-
mica, Microbiología y Matemáticas, sin embargo, los estudiantes de Biología tienen predicción por 
auriculares intrauricular. En los estudios realizados por (BREINBAUER H, ANABALON J.)(34) se afirma 
respecto a los audífonos, que los intraauriculares tienen una mayor salida. Además, los supraauricula-
res suman un efecto de atenuación del ruido ambiental, mejorando la relación señal/ruido y, por ende, 
logrando una escucha confortable con menor presión sonora.(35)(36) 
Asimismo, se evidenció que los estudiantes de los programas de Microbiología, Química Matemáticas 
y Biología desconocen los efectos en las dimensiones físicas y social, por el contrario, los estudiantes de 
Física desconocen los efectos tanto físicos como sociales y psicológicos.(37)(38) Así como lo menciona 
Hector Hernandez (2007)(39) se habla de una generación de ruido gracias a que los jóvenes realizan 
uso excesivo de los reproductores de música individuales,(32) esto puede llevar a producir un senti-
miento de aislamiento en los participantes y múltiples percepciones de rechazo dentro del entorno al 
que corresponde, lo que puede producir una respuesta de encierro interno.(40) 
Tras el análisis de los resultados se halló que los estudiantes pertenecientes a los programas de la facul-
ta de Ciencias Básicas manifiestan síntomas tales como, tinnitus, cefalea y otalgia con frecuencia des-
pués de escuchar música, sin embargo, no presentan disminución en la agudeza auditiva. Autores de 
un estudio realizado en México, (41)(42)afirman que mientras mayor exposición, intensidad de volu-
men y susceptibilidad de los adolescentes por uso de auriculares mayor será la presencia de acúfenos 
como primer síntoma, deterioro transitorio o permanente del umbral auditivo, y como síntomas no 
auditivos: trastornos ansiosos, depresivos y cefalea, pérdida de concentración y memoria. (43)(44)(45) 
Según los resultados obtenidos sobre el uso de auriculares, se evaluó el uso adecuado e inadecuado 
del mismo, donde se evidencia mayor uso inadecuado en la Facultad de Salud, seguido de la Facultad 
de Ciencias Básicas y por último la Facultad de Artes y Humanidades.(46) Estos datos permiten afirmar 
que los resultados son equivalentes en las tres Facultades. Según (Voguel y cols., 2008),(47) el uso de 
auricular depende del tipo de actividades a las que la persona se encuentra sometida durante el día, 
además de que, al no mostrarse correlaciones significativas entre el uso de reproductores portátiles de 
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entretenimiento y algún padecimiento auditivo, parece desestimarse la conexión entre la adecuada 
percepción de la posibilidad de que haya un daño.(48)(49)(50) 
En la valoración sobre los efectos que trae el uso de auriculares, se evaluó el conocimiento o no del 
mismo en donde se encontró que el mayor descornamiento se presenta en la Facultad de Artes y 
Humanidades, seguido de la Facultad de Ciencias Básicas sin embargo la Facultad de Salud presenta 
mayor conocimiento sobre los efectos que pueden llegar ocasionar estos dispositivos. (51)(52) Según 
el estudio realizado por los autores Dr Cesar Rodríguez Medrano y Dr Rubén Rodríguez Medrano, men-
cionan que, en el proceso de la audición, el sonido es convertido de variaciones en la presión del aire a 
una serie de impulsos nerviosos; por lo tanto, el sonido no es un asunto solamente físico, sino también 
mental, dada la interpretación que el cerebro hace del sonido y de las reacciones de las personas ante 
él.(53)(54) 
De acuerdo con el conocimiento de las dimensiones evaluadas se observó que la Facultad de Artes y 
Humanidades y la Facultad de Ciencias Básicas, no conocen los efectos correspondientes a las dimen-
sión psicológica, dimensión física y dimensión social. (55)(56) Contrario a esto la facultad de salud, la 
cual presenta un conocimiento adecuado de las tres dimensiones mencionadas anteriormente. Según 
una investigación realizada en México,(57) afirman que mientras mayor exposición, intensidad de vo-
lumen y susceptibilidad de los adolescentes por uso de auriculares mayor será la presencia de acúfe-
nos como primer síntoma, deterioro transitorio o permanente del umbral auditivo, y como síntomas 
no auditivos: trastornos ansiosos, depresivos y cefalea, pérdida de concentración y memoria.(58)(59)
(60)
En las horas diarias de uso de auriculares, se obtuvo como resultado que, en el tiempo de 1 hora, se en-
cuentra primeramente la Facultad de Artes y Humanidades, seguido de la Facultad de Ciencias Básicas 
y por Ultimo se encuentra la Facultad de Salud.  Seguidamente en el tiempo de 2 a 3 horas la Facultad 
de Artes y Humanidades presenta el mayor porcentaje, sin embargo, las Facultades de Salud y Ciencias 
Básicas manifiesta el mismo nivel de uso, por ultima de 4 a 6 horas en la facultad de salud con mayor 
porcentaje manipulación de estos dispositivos es la Facultad de artes y humanidades, continuando 
con la Faculta de Ciencias Básicas y la Faculta de Salud. Al contario del estudio realizado por Córdoba 
se encontró que un 63% de los estudiantes se expone a 4 horas diarias y un 13% de estudiantes supera 
las 4 horas.
CONCLUSIONES 
Como conclusión general se observa un alto índice de uso excesivo de auriculares musicales en los 
estudiantes de la facultad de artes y humanidades, seguidamente se encuentra la facultad de ciencias 
básicas. Por ello radica la importancia de concientizar a los estudiantes sobre los efectos nocivos causa-
dos por el uso excesivo de auriculares y contribuir al diagnóstico temprano en caso de que exista algún 
tipo de alteración auditiva para la mejora de una óptima salud auditiva.
Se evidencio que los estudiantes de la facultad de salud de la universidad de pamplona tienen conoci-
miento en el área sobre las repercusiones que pueden llegar a ocasionar el uso excesivo de auriculares 
sin embargo hacen un mayor uso sin las debidas precauciones en tiempo y tipo. Los estudiantes de Las 
Facultades de Ciencias Básicas y Artes y Humanidades tiene conocimiento general del uso de auricula-
res pero no conocen los efectos en cada una de las dimensiones caracterizadas y aun así hacen menor 
uso en tiempo de estos  dispositivos.
Según los resultados obtenidos sobre el uso de auriculares musicales se determinó que existe una 
equivalencia entre los estudiantes de la Faculta de Salud, Facultad de Artes y Humanidades y la Facul-
tad de Ciencias Básicas teniendo en cuenta el gran porcentaje de manipulación de estos dispositivos 
en la población mencionada anteriormente.  
Para finalizar según el conocimiento de los efectos que pueden llegar a causar los dispositivos musica-
les Se concluye que la Facultad de Artes y Humanidades y la Facultad de Ciencias Básicas, no conocen 
los efectos correspondientes a las dimensión psicológica, dimensión física y dimensión social.  Con-
trario a esto la facultad de salud, la cual presenta un conocimiento adecuado de las tres dimensiones 
mencionadas anteriormente.
El uso de auriculares musicales en los estudiantes de las facultades de Ciencias Básicas y Artes y Huma-
nidades de la universidad de pamplona es inadecuado con respecto al tiempo y al tipo de auriculares
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